ピアチューター制度を活用した数学・物理の学修支援 -秋田県立大学システム科学技術学部「数学・物理駆けこみ寺」の取組- by 阿部 高士 et al.
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表1　「数学・物理駆けこみ寺」利用学生数の推移(人)
年度
学期
学部
1年生
学部
2年生 他 計
実施
コマ数
H26後期
H27前期
H27後期
H28前期
H28後期
H29前期
表2　ピアチューター委嘱学生数の推移(人)
年度
学期 学部生 大学院生 計
前学期
からの
継続者
H26後期
H27前期
H27後期
H28前期
H28後期
H29前期
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